















 2008 年度は次の日に活動を行なった。 
 2008 年 
5 月 10 日（土）、5 月 24 日（土）、6 月 21 日（土）、7 月 5 日（土）、 
7 月 19 日（土）、8 月 5 日（火）、8 月 6 日（水）、8 月 19 日（火）、 
10 月 25 日（土）、11 月 29 日（土）、12 月 13 日（土） 
 2009 年 
1 月 31 日（土）、2 月 21 日（土） 



























ルが不明のものを合わせると 17 件あり、板木の総数は約 400 枚であった。
作業を行なった結果判明したタイトル及び板木枚数は次の通りである。 
 
・ 回天詩史  15 枚 
・ 皇朝史略  68 枚 
・ 続皇朝史略  24 枚 
・ 萬國公法  52 枚 
・ 春秋左氏伝  19 枚 
・ 春秋左氏伝増注  58 枚 
・ 春秋左氏伝校本  14 枚 
・ 日本紀  5 枚 
・ 日本書紀  7 枚 
176 
・ 新論  4 枚 
・ 松屋文集  4 枚 
・ 松屋文後集  5 枚 
・ 初学訓  5 枚 
・ 菜譜  1 枚 
・ 夜雨庵集  34 枚 
・ 節用集（2 種類）  10 枚 




・ 伊太里國假條約  4 枚 
・ 丁抹國條約  12 枚 
・ 白耳義國條約、白耳義商民貿易定則  7 枚 
・ 葡萄牙國假條約、葡萄牙國税則  7 枚 
・ 端西國税則  1 枚 
・ 約書和文案  1 枚 
・ 大坂外國人居留規則  1 枚 
・ 大坂兵庫間引舩荷物運送舩外國人乗合規則  1 枚 
・ 兵庫大阪居留傷此度取極ヶ條約  3 枚 
・ 兵庫大阪外国人居留地々面競賣ヶ條約  1 枚 
・ 兵庫開港大阪関市ヶ条書附録  1 枚 
・ 江戸外國人居留規則  1 枚 

























2009 年 2 月現在で、板木の整理がほぼ終了し、タイトルごとの段ボール
箱への箱詰め作業が終わった。当初板木の整理をしながら板木のデータ作
成（目録作成）を平行して行なっていたが、板木の整理を急いだため途中
からデータ作成を後回しにしてしまった。今後はすべての板木のデータ作
成を行ない、明治大学図書館で所蔵する板木の全貌を明らかにできると考
えられる。また板木は箱詰めされただけで実際の利用ができない状態であ
るため、一般図書と同様に図書館目録データベースへの登録作業を行ない
OPAC での検索ができるようにするとともに、書庫に配架され利用できる
ようにしていきたい。 
 
